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ȺᴩɑȲȰɁ៪͖Ɂ۾Ƞȗ
̜̈́ȟȲȢȨɦȕɞȻᴩʃ
ʒʶʃɂȲɑɞɕɁȳȻ९
șǿȰɁکնȼșȬɟɃȗ
ȗɁȺȬȞᴼᴥܤފᴦȉȻȗ
ș৞৊ɕ᛻ɜɟȲǿȦșȗȶ
ȲႆाɂɹʳʃɑȲɂ᥂๊
ӦኄȺɕ៪͖ȕɞमҾɥ͖
Ȩɟȹȗɞժᑤॴȟᐎțɜ
ɟɞǿȦɁɛșȽکնɋɁ
ߦख़ɗю߁Ɂεඩɥᚐȗȷ
ȷᴩႆाɥ˹॑ȻȪȲʃʒ
ʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎʁʃ
ʐʪɥ୥϶ȬɞȦȻᴥ٪᥿
ɜ¬ ²°°´ᴦȟ॒ᛵȳȻᐎțɜ
ɟɞǿ
Τ㧙ޓ⎇ⓥ㧦࡝࡜ࠢ࠮࡯࡚ࠪࡦᛛᴺࠍขࠅ
౉ࠇߚ࠳ࡦࠬ᝼ᬺߩᜰዉ᩺┙᩺ߣ᝼ᬺലᨐ
ߩᬌ⸽
ᄻᄑᴷʴʳɹʅ˂ʁʱʽ੫ศɥ՘ɝоɟȲʊʽʃૌഈɁ
઩߳ಘɥ቏ಘˁ޴ஃȪᴩȰɁӛ౓ɥ೫ᜳȬɞǿ
஁ศᴷ
¨±©ǽߦ៎ᐐᴷᵗᯚಇᴯޙࢳܤފ±³¶ջ
¨²©ǽ޴ஃ஽ఙᴷ²°°¹ࢳᴳᵻᴴఌ
¨³©ǽᝩ౼య୳ᴷ॑ျᄑʃʒʶʃՕख़ລްࠂ࣊ᴥᦣజɜᴩ
±¹¹·ᴦᴩފȼɕ࿂࿡ৰ˪ާࠂ࣊ÓÔÁÉÃ­Óᴥఇਾ¬ ±¹¸³ᴦ
¨´©ǽਖ਼ፖȠᴷʴʳɹʅ˂ʁʱʽ੫ศɥ՘ɝоɟȲͶᑎ
ʊʽʃૌഈɁ઩߳ಘɂᴩᗵՁᴥ²°°¶ᴦᴩʃʒʶʃʨʗ
ʂʫʽʒଡ଼ᑎ޴ᡇᆅሱ ᴥ͢²°°²©ᴩ٪᥿ɜᴥ²°°´ᴦᴩࠞ ˹ˁ
ѣ෫ᴥ²°°°ᴦᴩ᫽ࠥᅇ፱նଡ଼ᑎʅʽʉ˂ᴥ²°°±ᴦՒɆ
ߋࠞᅇ፱նଡ଼ᑎʅʽʉ ᴥ˂²°°¸ᴦɥՎᐎȾȈ॑ျଡ଼ᑎȉ
Ȉʴʳɹʅ˂ʁʱʽ੫ศȉȽȼɥጸɒնɢȮȹ቏ಘȪ
ȲǿȽȝߦ៎ႆाɂᴮࢳඒȾᴩίϧૌഈɁԨЫȺᴩஒ
ȾʃʒʶʃȾȷȗȹޙɦȺȗɞǿȦɁޙ᏿ɥᡍɑțᴩ
ʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɁˢᓐᄑȽํɟȺȕɞȈʃ
ʒʶʃɁകॡɥᅺɞȉȈᒲґɁʃʒʶʃȾ෥ȸȢȉȈʃ
ʒʶʃߦѿศɥᅺɞȉȈʃʒʶʃߦѿศɥ๊ႊȬɞȉᴥࠞ
˹ˁѣ෫¬ ²°°°ᴦȾژȸȠᴩૌഈɥഫ਽ȪȲǿʴʳɹ
ʅ˂ʁʱʽ੫ศɂᴩႆाȾȻȶȹዊΠȾ᏿ीժᑤȽɕ
ɁȻȗșᜊཟȞɜ±°ᇽ֣֋ศɥ޴ஃȪȲǿ±°ᇽ֣֋ศ
ɂᴩᝤȺɕዊԨȾᡵȾȷȤɜɟᴩȗȷȺɕᴩȼȦȺɕᴩ
ᴮ̷Ⱥ๊ႊȺȠɞ֣֋ศȺȕɞᴥᗵՁ¬ ²°°¶ᴦǿʊʽ
ʃɁૌഈɁ˹Ⱥᴩ઀੷ȽȢ՘ɝጸɓȦȻȟȺȠɞɛș
َᴮǽႆाɁ৞৊ᜤᣖɁґ᭒
ᴪ ¹´ ᴪ
ȾᴩૌഈɁ߳о஽ɂՓᤎȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥَ
ɞȲɔʤɬȺᚐȗᴩɑȻɔ஽Ⱦɂᴮ̷Ⱥɹ˂ʵʊɰʽ
ȻȪȹᚐȶȲǿͶɎȣȪɁᤆӦɁɀɜȗɂᴩȗɠȗɠ
Ƚਖ਼ᢌȽᤆӦɗऺӦᄑȽᤆӦɥᚐȗᴩͶɥӦȞȬഒȪ
Ȩɗ॑٥ɛȨɥ֞ɢșȦȻȾɛȶȹᴩᒲґɗ͓ᩖɁᡵ
Ͷɗ॑Ɂ࿡ৰȾ෥ȸȗȲɝᴩͶɁᝩފɥ୥țȲɝᴩ͓
ᩖȻɁ̬ํɥៈȞȾȬɞȦȻȺȕɞǿɑȲᴩȦɁɛș
ȽᤆӦȺͶɥӦȞȬഒȪȨɗ॑٥ɛȨɥ֞ɢșȦȻȾ
ɛȶȹᴩጀᇘᄑȽʃʒʶʃɁᜓ๡Ⱦम቏ȷɛșȾȪȹ
ͶȻ॑ɁާްɥَɞȦȻᴥ୫᥂ᇼޙᅁᴩ ±¹¹¹ᴦȾȽɞǿ
̾وɁʊʽʃɁૌഈȺɂᴩ±஽ᩖᄻɂͶɎȣȪɁᤆӦ
Ɂ˹ȺɕȈʴʳʍɹʃȺȠɞᤆӦȉɥ՘ɝоɟᴩᴯ஽
ᩖᄻȾɂᴩȈ๊ӦᄑȽᤆӦȉɥ՘ɝоɟȲૌഈю߁Ȼ
ȪȲᴥ͇᧸ᴱᴩᴲ Վྃᴦǿ
ǽǽÓÔÁÉÃ­Óᴥఇਾ¬ ±¹¸³ᴦɂᴩᴯوɁૌഈɁҰऻȾᴩ
ʃʒʶʃՕख़ࠂ࣊¨ᦣజɜ¬ ±¹¹·©ɂᴩʃʒʶʃʨʗʂʫ
ʽʒଡ଼ᑎɁҰऻȻᴩʟɳʷ˂ɬʍʡȻȪȹᴮɵఌऻȾ
޴ஃȪȲǿȽȝ̜ҰɁʑ˂ʉɂᆅሱᴮȻպȫȺȕɞǿ
ፀ౓Ȼᐎߔ
¨±©ǽ࿡ৰ˪ާीཟɁ۰ԇᴷૌഈɥඑ࢚Ȫ
Ȳᐐɥ᪍Ȣᴩܤފ±±¶ջɥґ౏ߦ៎ȻȪ
Ȳǿ
ǽǽૌഈ޴ஃҰɁÓÔÁÉÃ­ÓɁ፱ीཟɥɕ
ȻȾᴩႆाɥ࿡ৰ˪ާȈᯚᏰȉȈͲᏰȉ
ɁᴯᏰȾґ᭒ȪᴩᏰҝȾյوɁૌഈҰऻ
Ɂ࿡ৰ˪ާीཟɁ۰ԇɥґ౏ȪȲǿ᚜ᴯ
ɂᴩᏰҝɁյوɁૌഈҰऻȾȝȤɞႆा
ɁीཟɁࢲ٫ϏᴩൈໄϡࢃϏɥᇉȪȲɕ
ɁȺȕɞǿ
ǽǽґ౏Ɂፀ౓ᴩᯚᏰᴩͲᏰȻɕȾᴩૌഈ
ɁҰऻȺ࿡ৰ˪ާȟ఍৙ȾͲນȪȹȗ
Ȳǿ
ǽǽɑȲᴩૌഈ޴ஃҰɁᴮوᄻȻᴯوᄻɁ
ᩖɁीཟȾȷȗȹᴩͲᏰȺɂ఍৙Ƚीཟ
Ɂ۰ԇɂᇉȨɟȽȞȶȲȟᴩᯚᏰȺɂᴯ
وᄻȟ఍৙ȾीཟȟͲȞȶȲǿ
ǽǽ͏˨Ɂ̜ȞɜᴮوᄻᴩᴯوᄻȻɕȾૌ
ഈɁ޴ஃऻᴩʃʒʶʃͲᏰᴩᯚᏰɁȗȭ
ɟȾȝȗȹɕ఍৙ȽीཟɁນߵȟᇉȨ
ɟȹȝɝᴩȦɁȦȻȞɜᴩʴʳɹʅ˂ʁʱʽ੫ศɥ՘
ɝоɟȲʊʽʃૌഈɁ޴ஃɂᴩႆाɁ࿡ৰ˪ާɁᢌນ
Ⱦ఍ӛȺȕɞȦȻȟᆬᝓȺȠȲǿ
ǽǽɑȲᴩ̾وɁᝩ౼ȾȝȗȹɂᴯوɁɒɁૌഈҰऻɁ
࿡ৰ˪ާीཟɁ۰ԇɥґ౏ȪȲȟᴩᴮوᄻȻᴯوᄻɁ
ૌഈҰɁ࿡ৰ˪ާीཟȾȝȗȹɂᴩʃʒʶʃᯚᏰȾȝ
ȗȹ఍৙ȾीཟȟນߵȪȲȦȻȞɜᴩʴʳɹʅ˂ʁʱ
ʽ੫ศɥ՘ɝоɟȲʊʽʃૌഈɥ̾ऻɕፕፖᄑȾ޴ஃ
ȬɞȦȻȾɛɝᴩʃʒʶʃᯚᏰȾȝȗȹɂȨɜȽɞʃ
ʒʶʃდ࿡ɁᢌນɁժᑤॴɕఙशȺȠɞɕɁȻ૜ລȨ
ɟɞǿȦɁཟɂᴩ̾ऻɁ೫᜞ᝥᭉȺȕɞǿ
ᴥ²ᴦૌഈऻɁႆाɁ৞৊ᴷᴮوᄻɁૌഈऻɁႆाɁᒲ
ႏᜤᣖȾɛɞ৞৊ɥՖᪿȪȲȻȦɠᴩ፱ୣ²¶¸ɁՕख़
ȟीɜɟȲǿ
ǽǽËÊศɥႊȗȹю߁Ɂ᭒ͬॴȞɜґ᭒ᴥَᴯᴦȪȲ
ȻȦɠᴩ±³Ɂߴɵʐɾʴ˂ȻᴱȷɁ۾ɵʐɾʴ˂Ⱦґ
᭒ȨɟȲǿȈଡ଼యɁ৙Ᏺᴥ෥ґɁᯚ૯ȾȷȗȹɁᜤᣖ
ɕֆɑɟɞǿᴦȉȈʨɮʔʃɁ৞৊ȉȻȈȰɁͅȉɁ৞
৊ɥ᪍ȢᴩпͶɁ¸±ᴢɁ৞৊ȟᴩȈ෥ґɁᯚ૯ȉȈᒆࣻ
᚜ᴯǽᯚᏰˁͲᏰȾȝȤɞ࿡ৰ˪ާɁࢲ٫ϏȻґୠґ౏Ɂፀ౓
َᴯǽᴮوᄻɁૌഈऻɁႆाɁ৞৊
ᯚኄޙಇȾȝȤɞʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɁᝁɒ
ᴪ ¹µ ᴪ
֣֋Ɂ৙ᏲȉȈᒲґɁͶɁ۰ԇɋɁ෥ȸȠȉȈٍ֚Ɂɕ
Ɂɗ̷ɋɁ෥ȸȠȉȽȼȈૌഈɁɀɜȗȉȾᩜɢɞ৞
৊ȺȕȶȲȦȻȞɜᴩట஽ɁૌഈɁɀɜȗɂകɀᤎ਽
ȨɟȲȦȻȟᇉȨɟȲǿ
ǽǽɑȲȈഒȪȞȶȲȪᴩȗɠɦȽ̷Ȼᑔ˹ɥնɢȮȲ
ɝᴩᒆ֣ࣻ֋ɥȪȹȗȲɜȬȧȢᕶȴᅔȗȹȠȲɁɥ
ͶȺґȞɞȦȻȟȺȠȲǿȉȈᑔ˹ɥնɢȮɞȻᴩާ॑
ȪȲ෥ધȴȾȽȶȲǿ̷Ȼ᜔ɟնșȦȻȺᴩ෥ધȴȟ
ഒȾȽɞɁȳȽȕȻ९ȶȲǿȉȽȼͶɎȣȪɁᤆӦɁ
ɀɜȗȺȕɞȈͶɋɁ෥ȸȠˁͶɁᝩ୥ˁ͓ᩖȻɁ̬
ํȉɗʊʽʃˁʅʳʞ˂ɁʤɬȺɁȈᑔնɢȮȉɁ๊
ӦȾȷȗȹɁ৞৊ȟीɜɟȲȦȻɗᴩȈᒲґɁ֣֋ɥ
৞ȫȲɝᴩəȶȲɝȪȲ௽ɥᐱȗȹȗɞȻᴩᕶȴᅔȗ
Ȳ෥ધȴȾȽɝɑȪȲǿȉȽȼᬩഒɁӛ౓ȾȷȗȹɁ
৞৊ɥीɜɟȲȦȻɂᴩ̾وɁૌഈȟͶɎȣȪɁᤆӦ
ɥ՘ɝоɟȲͶᑎᴥʊʽʃᬻڒᴦૌഈȺɁʃʒʶʃʨ
ʗʂʫʽʒଡ଼ᑎȺȕȶȲȞɜȳȻᐎțɜɟɞǿ
ǽǽȨɜȾᴩȈࢎɥɒɦȽȺʞʽȻएɜȮȲɝəɞɔȲ
ɝഒȪȞȶȲǿȉȈՓᤎȾʨʍɿ˂ʂɥȪȹɕɜȶȲɁ
ȟ෥ધȴɛȞȶȲǿȉȽȼȈଡ଼యȾȷȗȹɁ৞৊ȉɗᴩ
Ȉ±°ᇽ֣֋ศɥ௚Ƚ஽ȽȼȾɗȶȹɒȲȗȺȬǿȉȽȼ
ɁȈඒو޴ஃɋɁᛵఖȉɁ৞৊ȟीɜɟȲȦȻɂᴩႆ
ाȾȻȶȹૌഈю߁ȟᒾ֞ˁᩜ॑ɁȕɞɕɁȺȕȶȲ
ȦȻȟșȞȟɢɟɞǿ
ǽǽፖȗȹᴩᴯوᄻɁૌഈऻɁႆाɁᒲႏᜤᣖȾɛɞ৞
৊ɥՖᪿȪȲȻȦɠᴩ፱ୣ²³µɁՕख़ȟीɜɟȲǿ
ǽËÊศɥႊȗȹю߁Ɂ᭒ͬ
ॴȞɜґ᭒ᴥَᴰᴦȪȲȻȦ
ɠᴩ±²Ɂߴɵʐɾʴ˂Ȼᴱȷ
Ɂ۾ɵʐɾʴ˂Ⱦґ᭒Ȩɟ
ȲǿпͶɁ´¹ᴢɁ৞৊ȟȈ෥
ґɁᯚ૯ȉȈᒆ֣ࣻ֋Ɂ৙Ᏺȉ
ȈᒲґɁͶɁ۰ԇɋɁ෥ȸȠȉ
Ȉٍ֚ɁɕɁɗ̷ɋɁ෥ȸȠȉ
ȽȼȈૌഈɁɀɜȗȉȾᩜɢ
ɞ৞৊ȺȕȶȲȦȻȻᴩట஽
ɁૌഈɁ˹॑੫ศȻȪȲͶɎ
ȣȪɁᤆӦɁȈȊ୿ᐨጤȋଡ଼
యɁ৙ᏲȉȾᩜɢɞ৞৊ȟп
ͶɁ৞৊Ɂ´°ᴢɥԬɔȲȦȻ
Ȟɜᴩట஽ɁૌഈɁɀɜȗɂ
കɀᤎ਽ȨɟȲȦȻȟᇉȨɟ
Ȳǿ
ǽ৞৊ɂȈҰوɁɛșȾʴ
ʳʍɹʃȬɞɁɕɛȞȶȲȤ
ȼᴩ୿ᐨɥΈȶȹʹ˂ʍᴞᴞȶ
ȹᴩͶɥӦȞȪȹɕᴩᓦȗ॑
ɁʴʟʶʍʁʯȾȽȶȲǿȉ
Ȉ୿ᐨɂȻȹɕഒȪɔȲᴞᬩ
ɕ৞᜔ɕɗȶȹȗȹʃɵʍȻ
ȪȲᴞᴞȉȽȼᴩȈȊ୿ᐨጤȋଡ଼యɁ৙ᏲȉȾȷȗȹ
ɁɕɁȟ٢υᄑȾ۹ȞȶȲǿ୿ᐨጤଡ଼యɂᴩʊʽʃޙ
᏿Ɂଡ଼యȻȪȹᩒᄉȨɟȲɕɁȺȕɝᴩӦȠɕ۾ȠȢᴩ
ᤅɆ৞ᜁȺͶɎȣȪȻ॑ɎȣȪȟȺȠɞТɟȲଡ଼యȺ
ȕɞǿͶɎȣȪɁᤆӦȾȈʴʳʍɹʃȬɞᤆӦȉɥ՘
ɝоɟȲҰوɁૌഈȻᤏȗᴩ̾وɁૌഈȺɂᴩȈ๊Ӧ
ᄑȽᤆӦȉȻȪȹȈ୿ᐨጤଡ଼యȉɥ՘ɝоɟȲȦȻȟ
ӛ౓ᄑȺȕȶȲȻ९ɢɟɞǿ
¨³©ǽʃʒʶʃՕख़ीཟɁ۰ԇᴷ̜Ұᝩ౼ஓȻፋˢʥ˂
ʪʵ˂ʪ޴ஃऻɁᝩ౼ஓՒɆᴯوɁʴʳɹʅ˂ʁʱʽ
੫ศɥ՘ɝоɟȲʊʽʃ઩߳ɥඑ࢚ȪȲႆाɥ᪍Ȣܤ
ފ¹¸ջɥґ౏ߦ៎ȻȪȲǿ
ǽǽʃʒʶʃՕख़ࠂ࣊Ɂ̜ҰɁն᜛ीཟɥɕȻȾᴩႆा
ɥʃʒʶʃȈᯚᏰȉȈ˹ᏰȉȈͲᏰȉɁᴰᏰȾґ᭒Ȫᴩ
ᏰҝȾፋˢʥ˂ʪʵ˂ʪҰऻՒɆʴʳɹʅ˂ʁʱʽ੫
ศɥ՘ɝоɟȲʊʽʃૌഈऻɁյࠂ࣊ीཟɁ۰ԇȾȷ
ȗȹґ౏ɥᚐȶȲǿ᚜ᴰɂᴩᏰҝɁፋˢʥ˂ʪʵ˂ʪ
ҰऻՒɆʴʳɹʅ˂ʁʱʽ੫ศɥ՘ɝоɟȲʊʽʃૌ
ഈऻȾȝȤɞႆाɁࠂ࣊ीཟɁࢲ٫ϏᴩൈໄϡࢃϏɥ
ᇉȪȲɕɁȺȕɞǿ
ǽǽੱșȷˁ˪ާीཟɂᴩͲᏰˁ˹ᏰȾȝȗȹɂ఍৙Ƚ
۰ԇɂᆬᝓȺȠȽȞȶȲȟᴩᯚᏰȾȝȗȹीཟȟ఍৙
ȾນߵȪȲᴥÆᴥ²¬±¹°ᴦ½±±®¶°²¬ ð¼®°°±ᴦǿ˪ൡݲˁ
३ɝीཟɂᴩͲᏰˁ˹ᏰˁᯚᏰȾȝȗȹ఍৙Ƚ۰ԇɂ
ᆬᝓȺȠȽȞȶȲǿི෥ӌीཟɂᴩͲᏰȺीཟȟ఍৙
ȾۄӏȪȲᴥÆᴥ±¬±¹°ᴦ½´®¹¶°¬ ð¼®°±ᴦǿ
َᴰǽᴯوᄻૌഈऻɁႆाɁ৞৊
ᴪ ¹¶ ᴪ
ǽǽ͏˨Ɂፀ౓ȞɜᯚᏰȾȝȗȹɁɒȈᝲျჵศȉɥ՘
ɝоɟȲϧ࣐ଡ଼ᑎɁ޴ஃȻʊʽʃૌഈ޴ஃɁጽ஽ᄑ۰
ԇȾȝȗȹᴩȈੱșȷˁ˪ާȉीཟȟ఍৙ȾນߵȪȲ
ȦȻȟᆬᝓȨɟȲǿ̾وɁȈᝲျჵศȉɥ՘ɝоɟȲ
ϧ࣐ଡ଼ᑎȻȈʴʳɹʅ˂ʁʱʽ੫ศȉɥ՘ɝоɟȲʊ
ʽʃૌഈɁ޴ஃɂᴩႆाɁȈੱșȷˁ˪ާȉՕख़Ɂᢌ
ນȾ఍ӛȺȕȶȲȦȻȟᇉȨɟȲǿ
ǽǽȪȞȪᴩͲᏰȾȝȤɞጽ஽ᄑ۰ԇȾȝȗȹɂᴩʊʽ
ʃૌഈɁ޴ஃऻȾི෥ӌीཟɁ఍৙ȽۄӏȟᆬᝓȨɟ
ȲǿȦɟɂᴩᝩ౼஽ఙȟ۾ȠȢफᬭȪȹȗɞȻᐎțɜ
ɟɞǿʊʽʃૌഈɥᚐȶȲᴴఌɂᴩᴮޙఙఞᐎ౼ᄽऻ
ȺȕɝᴩʐʃʒȟᣌԵȨɟȲ஽ఙȺȕȶȲǿаᚐᆅሱ
Ⱥɂᴩޙഈɂི෥ӌᄑᝓᅺˁ९ᐎȻᯚȗᄾᩜɥધȶ
ȹȗɞᴥࠥާɜ¬ ±¹¹²ᴦȦȻɗʐʃʒऻȺɂᕶᑓ৞ষ
Ɂ᚜ҋȟᯚɑɞϿտȾȕɞᴥ˧๕ˁࡥႎˁ٪᥿¬±¹¹·ᴦ
ȦȻȟ஥ɜȞȾȨɟȹȗɞǿɑȲᴩႆ ाɁૌഈऻɁȈૌ
ഈҰɂʐʃʒɁፀ౓ɁȦȻȺᴩɮʳɮʳȪȹȗȲɁȾ
ȦɁૌഈȺȳȗɉഒȾȽȶȲǿȉȈૌഈɁఊқɂᴩʐʃ
ʒɗӣऐ᥂๊ӦɁ̜ȺɮʳɮʳȪȲɝᴩ˪ާȽ෥ધȴ
ȾȽȶȹȗȲȤȼᴩૌഈȟጶɢȶȲɜᴩȻȹɕާ॑Ȫ
ȲǿȉȈఊᣋᴩ᥂๊Ɂ̜ɗʐʃʒɁ̜ȺʃʒʶʃȟȲɑȶ
ȲɝȪȹȗȲɁȺᴩȬȦȪʴʳʍɹʃȺȠȹɛȞȶ
ȲǿȉȽȼɁ৞৊ȞɜᴩЫ఼ᴩʃʒʶʃՕख़Ɂ᚜ҋȟ
ߵȽȞȶȲͲᏰȾȝȗȹᴩᐎ౼Ⱦɛɞफᬭȟ᭎ᕻȾ᚜
ɟȲɕɁȻ૜ߔȨɟɞǿ
ǽǽటᆅሱȾȝȗȹɂᴩ෗ᢎߦ៎ȻȽɞᏰɥᜫްȺȠȽ
ȞȶȲǿɛȶȹ̾ऻɂᴩʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒɥ޴ஃ
ȪȽȗፋҤᏰɗᴩͅɁ՘ɝጸɒɥᚐșߦྃᏰȽȼɥᜫ
ްȬɞȽȼȪȹᴩӛ౓ȾᩜȬɞᝊጯȽ೫ᜳɥᚐș॒ᛵ
ȟȕɞȳɠșǿ
Υޓో૕⊛⠨ኤ
టᆅሱɁᄻᄑɂᴩᯚኄޙಇȺȗȞȾʃʒʶʃʨʗʂʫ
ʽʒଡ଼ᑎɥࠕᩒȪȹȗȢȞᴩʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎ
޴ஃɁժᑤॴɥ૘ɞȦȻȺȕȶȲǿ͏˩ȺɂᴩीɜɟȲ
ፀ౓ȾȷȗȹᐎߔȪᴩ̾ऻɁᝥᭉȾȷȗȹɑȻɔɞǿ
±ᴦȈᝲျჵศȉɥ՘ɝоɟȲϧ࣐ଡ଼ᑎɁ޴ஃ
ߦ៎ಇȾȝȗȹɂᴩᝲျჵศɥ՘ɝоɟȲϧ࣐ଡ଼ᑎɂ
றࢳ࣊Ȟɜ޴ஃȨɟȹȗɞȟᴩ̾وқɔȹʃʒʶʃՕख़
ࠂ࣊¨ᦣజɜ¬ ±¹¹·©ȉɥႊȗᴩଡ଼ᑎӛ౓ɥລްȪȲǿࠂ
࣊ᝩ౼Ɂፀ౓ȞɜɂᴩʃʒʶʃᯚᏰȾȷȗȹɂϧ࣐ଡ଼ᑎ
ȟӛ౓ᄑȺȕɞȦȻȟᇉȨɟȲǿ
ɑȲᴩᆅሱ͑ᝢᴮȈȊᝲျჵศȋɥ՘ɝоɟȲޙࢳፋ
⴫㧟ޓᔃℂ⊛ࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕߩ㜞⟲࡮ਛ⟲࡮ૐ⟲ߦ߅ߌࠆᐔဋ୯ߣಽᢔಽᨆߩ⚿ᨐ
ᯚኄޙಇȾȝȤɞʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɁᝁɒ
ᴪ ¹· ᴪ
ˢʥ˂ʪʵ˂ʪɁ޴ஃȾɛɝᴩᒲࢄɁ˪նျȽ९ȗᣅɒ
Ⱦ෥ȸȠᴩ˪նျȽ९ȗᣅɒɥᒲґȺ۰țɞ஁ศȾȷȗ
ȹᅺɞȦȻȟȺȠɞǿȉȾȷȗȹɂᴩႆाɁ৞৊Ȟɜᴩ
ˢްɁ਽౓ɥȕȥȲȦȻȟᆬᝓȺȠȲɕɁȻ९ɢɟɞǿ
Ƚȝᴩ̾وɂίϧ݃׆Ⱦɛɞʞɬˁɲʑʯɻ˂ʁʱʽ
ȾɛȶȹȈᝲျჵศȉɥ՘ɝоɟȲϧ࣐ଡ଼ᑎɥᚐȶȲȟᴩ
ᴯوɁ̜Ұ઩߳ȟᚐɢɟɞ˹ȺɁᴩίϧ݃׆Ȼ઩߳ଡ଼᝿
ȻɁ֪ɗȞȽੜȴնɢȮɁറފɗᴩʥ˂ʪʵ˂ʪɁձ͢
᣹ᚐȾ៪͖ɥધȶȹ՘ɝጸɓႆाɁݎȟԱ៎ᄑȳȶȲǿ
ໝᴥ²°°´ᴦɂᴩȈͅɁ̷ɁमȾ቏ȷͶ᮷ȉɥ˨ਖ਼Ȣɗɝ
ᤁȥɜɟȲȽɜᴩȈᒲࢄ఍ႊ৞ȉɥပीȬɞȦȻȟȺȠᴩ
ͅᐐȻᩜɢɞȦȻɋɁ৙ඕɗᩜ॑ɥᒲɜᑎɦȺȗȤɞɛ
șȾȽɞᴩȻᣖɌȹȗɞǿޙಇпͶɁԦӌɁɕȻȾ̾ऻ
ɕႆाȾȦɁɛșȽൡ͢ɥ૬ΖȪȹȗȢȦȻɂᴩ৙ᏲɁ
ȕɞȦȻȳȻᐎțɞǿȪȞȪᴩȰɁՕᬂᴩᪿي̿оɥᚐ
șکնȾɂᴩʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒɗᇋ͢ᄑʃɷʵᜡᎃ
ɥ॒ᛵȻȪȽȗႆाɕȗɞɂȭȺȕɝᴥ٪᥿ɜ¬ ²°°´ᴦᴩ
ʥ˂ʪʵ˂ʪɁɀɜȗɥɂȶȠɝȨȮᴩȺȠɞȳȤ۹Ȣ
ɁႆाȾȻȶȹ఍འȽю߁ȾȬɞȦȻȟ۾ҒȺȕɠșǿ
ȨɜȾᴩ̾ऻፋˢʥ˂ʪʵ˂ʪɁ઩߳᜛႕ɥ቏ಘȬɞ
᪨ɁᝥᭉɕᆬᝓȨɟȲǿᴮȷɂίϧ݃׆Ɂʴ˂ʊ˂ʁʍ
ʡɁ఍ིȺȕɝᴩᴮȷɂȈᝲျჵศȉɁ៾୳ȻȪȹΈႊ
ȪȲ໳႕Ɂ৙َɥඩȪȢੰ૱ȺȠȽȞȶȲȦȻȺȕɞǿ
ίϧ݃׆ȟ̷ҰȺᝈȬȦȻȾৼɟȹȗȽȗکնɕȕɞɁ
Ⱥᴩʥ˂ʪʵ˂ʪ઩߳ଡ଼᝿ȟձ͢᣹ᚐɥȼșӒȤ૵ӒȬ
ɞȞȟ۾ȠȽᝥᭉȻȪȹ๙ȞɆ˨ȟȶȲǿ
²ᴦȈʴʳɹʅ˂ʁʱʽ੫ศȉɥ՘ɝоɟȲʊʽʃૌഈɁ
޴ஃ
઩߳ಘɥͽ਽ȪᴩͶᑎᴥʊʽʃᬻڒᴦȺɁ޴ᡇɥᚐȗᴩ
ȰɁଡ଼ᑎӛ౓ɥ೫᜞ȪȲǿފȼɕ࿂࿡ৰ˪ާࠂ࣊ᴥఇਾ¬ 
±¹¸³ᴦɥႊȗȲፀ౓Ȟɜɂᴩᆅሱ͑ᝢᴯȈͶᑎᴥʊʽʃ
ᬻڒᴦૌഈȾȝȗȹᴩʴʳɹʅ˂ʁʱʽ੫ศȺȕɞ±°ᇽ
֣֋ศȻᴩᬩഒჵศȝɛɆʊʽʃˁʅʳʞ ᴥ˂ʊʽʃʪ˂
ʠʫʽʒᴦᴩɲʽɵɰʽʉ˂ʁʱ˂ʒɲɹɿɿɮʄɁʹ˂
ɹɥ՘ɝоɟȲȊͶɎȣȪɁᤆӦȋɁૌഈɥᚐșȦȻȺᴩ
ႆाɁʃʒʶʃՕख़ɥᢌນȬɞȦȻȟȺȠɞǿȉȾȷȗ
ȹɂᴩ਽౓ɥȕȥȲȦȻȟᆬᝓȺȠȲǿ
ɑȲᴩᆅሱ͑ᝢᴰȈͶᑎᴥʊʽʃᬻڒᴦૌഈȺɁʃʒ
ʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɂᴩȊ॑ȻᡵͶɥˢͶȻȪȹસțᴩ
͓ᩖȻᩜɢɝնȗȽȟɜ॑ɥᜓ୐ȪᴩᝓɔնșȦȻȋɥ
ޙ᏿ɁɀɜȗȻȪȲʊʽʃᬻڒɁૌഈɁ࿑ौɗᴩᬩഒɥ
ΈႊȬɞȻȗșૌഈɁढৰȞɜᴩɛɝʴʳɹʅ˂ʁʱʽ
৞ɥᯚɔɞȦȻȟȺȠɞǿȉȾȷȗȹɂᴩૌഈऻɁ৞৊
ɛɝᴩଡ଼యɗᬩഒɁӛ౓ᴩᡌɞȻȗș๊ӦȾߦȪȹɁʃ
ʒʶʃՕख़ᢌນɁӛ౓ɥᆬᝓȬɞȦȻȟȺȠȲǿ
ɛȶȹ̾ऻᴩʊʽʃᬻڒ͏۶ɁᬻڒȺɕ±°ᇽ֣֋ศɥ
޴ஃȬɞȦȻȺᴩʴʳɹʅ˂ʁʱʽӛ౓ɥ෗ᢎȪȲȗǿ
టᆅሱȺɂᴩᯚኄޙಇȾȝȤɞʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒ
ଡ଼ᑎȻȪȹᴩᝲျჵศɥ՘ɝоɟȲϧ࣐ଡ଼ᑎȻίϧͶᑎ
ᇼɁͶᑎૌഈȾȝȤɞ޴ᡇɥڨ֖ȪȲǿᝩ౼ᆅሱȻႆा
Ɂ৞৊Ȟɜ͑ᝢᴮᴩᴯ ȾȷȗȹɂᴩୈધȨɟȲȟᴩ͑ᝢ
ᴰȾȷȗȹɂᴩᯚᏰȺɂୈધȨɟȲɕɁɁͲᏰȺɂᣡɁ
ፀ౓ȟᇉȨɟɞȽȼᴩ̾وɁᆅሱȺɂԚґȾ஥ɜȞȾȬ
ɞȦȻɂȺȠȽȞȶȲǿ̾ऻᴩʊʽʃᬻڒ͏۶ɁᬻڒȺ
±°ᇽ֣֋ศɥ޴ஃȪᴩʴʳɹʅ˂ʁʱʽӛ౓ɥ෗ᢎȬɞ
ȦȻȺᴩ͑ᝢᴰɥ೫ᜳȬɞȦȻȟȺȠɞȻᐎțɞǿ
ʃʒʶʃɥᅺɝᴩȰɁߦѿศɥޙɉȻȗșȦȻɂᴩʃ
ʒʶʃȾߦȬɞ̙᩻૞ᏚȻȪȹȳȤȺɂȽȢᴩ̷ႆɥៈ
ȞȾႆȠɞȲɔȾɕ᥾ᛵȽȦȻȺȕɞǿ̾وɁʃʒʶʃ
ʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɁᝁɒɥᠴ૔ȞɝȾᴩ̾ऻɂᴩίϧɁ
ૌഈɗޙࢳᚐ̜ȽȼȺɁʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɁ޴
ᡇɥᝁɒȹɒȲȗǿ
ᢥ₂
ᗵՁड़᪽ᴥ²°°¶ᴦᴫޙಇȺΈțɞᴲȷɁʴʳɹʅ˂ʁʱ
ʽ੫ศǽɎɦɁ೘ҋ࿂
ైజǽ᎞ˁ޺ᑨޫձˁᯚႎɒȡɢᴥ²°°´ᴦᴫଡ଼࢙Ȼʃɹ˂
ʵɵɰʽʅʳ˂ȺȷȢɞʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎǽ
ȕȗɝҋ࿂
˧๕ඩ෹ˁ˨᥽ˢ᤼ᴥ²°°³ᴦᴫ˹ޙಇȾȝȤɞʃʒʶʃ
ʨʗʂʫʽʒʡʷɺʳʪɁ޴ஃȻӛ౓Ɂ೫᜞ǽᚐӦჵ
ศᆅሱᴩ²¹ᴩ´¹­µ¹®
˧๕ඩ෹ˁࡥႎูोˁ٪᥿᪽̝ᴥ±¹¹·ᴦᴫ˹ޙႆȾȝȤ
ɞʐʃʒ˪ާɁፕ஽ᄑ۰ԇǽଡ଼ᑎ॑ျޙᆅሱᴩ´µᴩ
³±­´°ᴫ
୫᥂ᇼޙᅁᴥ±¹¹¹ᴦᴫᯚኄޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻᜓᝢǽίϧ
Ͷᑎ፾ǽίϧ፾
୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°¸ᴦᴫ˹܄ଡ଼ᑎߜឰ͢ኌ႑ȈފȼɕɁ॑
ᡵɁϧ࣐ɥަɝᴩާпˁާ॑ɥᆬίȬɞȲɔȾޙಇп
ͶȻȪȹɁ՘ጸɥ᣹ɔɞȲɔɁ஁ኍȾȷȗȹȉ
୫᥂ᅁᴥ±¹¹¸ᴦᴫّ෢Ɂϧ࣐ˁʃʧ˂ʎȾᩜȬɞᝩ౼
˹ࡺᤳቛˁߴ௨ู̿ˁែюՠɑəɒˁ፤ǽӎผˁᆀ᳈б
ःˁై̢ǽ٫ˁࠞብ߬̿ᴥ²°°¸ᴦᴫʃʒʶʃȻ˨ਖ਼Ⱦ
ȷȠնȶȹȗȢӌɁᑎ਽ᴥቼᴰڨᴦǽߋࠞᅇ፱նଡ଼ᑎ
ʅʽʉ˂ᝩ౼ᆅሱ
ࠥާޔःˁࡥႎูोˁᇘరಂˢˁࠞ᥿Ꮹൗˁ٪᥿᪽̝ǽ
ᴥ±¹¹²ᴦᴫ॑ျᄑʃʒʶʃȾᩜȬɞᝩ౼ᆅሱɁఊᣋɁӦ
տǽ஗ሙႎ۾ޙ̷ᩖᇼޙᆅሱᴩµᴩ±´¹­±µ¸®
Òïíáîï¬ÊÌᴥ±¹¹²ᴦᴫÐóùãèïåäõãáôéïîáì éîôåòöåîôéïîó 
æïò óôòåóó íáîáçåíåîô áîä ÷åìì­âåéîç® Êïõòîáì ïæ 
Ãïõîóåìéîç áîä Äåöåìïðíåîôᴩ·±ᴩ±¹¹­²°²®
ࡥႎูोˁᦣజͩˢᴥ፾ᕻᴦᴥ²°°´ᴦᴫޙಇᴩᐳکᴩ٥ڒ
ȾȝȤɞʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒ޴ᡇʨʕʯɬʵǽԈ۾
ᡅం੓
ʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎ޴ᡇᆅሱ͢ᴥ፾ᴦᴥ²°°²ᴦᴫʃ
ʒʶʃʨʗʂʫʽʒˁʐɷʃʒǽూࠞం੓
ᦣజͩˢˁࡥႎูोˁ˧๕ඩ෹ˁ࿁౹ःձˁծᮗڑӌ
̐ˁ٪᥿᪽̝ᴥ±¹¹·ᴦᴫ୿Ȫȗ॑ျᄑʃʒʶʃՕख़ࠂ
࣊ᴥÓÒÓ­±¸ᴦɁᩒᄉȻαᭅॴˁܵछॴɁ೫᜞ǽᚐӦ
ᴪ ¹¸ ᴪ
ԗޙᆅሱᴩ´ᴩ²²­²¹®
ఇਾᇜފᴥ±¹¸³ᴦᴫஓట࿂ÓÔÁÉÃൈໄԇɁᆅሱǽ॑ျޙ
ᆅሱᴩµ´ᴩ²±µ­²²±®
ໝǽЭᴥ፾ᕻᴦᴥ²°°´ᴦᴫʞɬˁɿʧ˂ʒȺɂȫɔɞޙಇ
ȸȢɝź˹ޙಇ፾ǽᦂފం੓
юႎᇸ஥ᴥ²°°±ᴦᴫίϧͶᑎᇼȾȝȤɞȈʃʒʶʃʨʗ
ʂʫʽʒޙ᏿ȉǽ᫽ࠥᅇ፱նଡ଼ᑎʅʽʉ˂ᩋఙᆅεڨ
֖ంᴩ±³³­±¶·®
ࠞ˹ǽߑˁѣ෫ᓦ׺ᴥ፾ᕻᴦᴥ²°°°ᴦᴫӦͽȻɮʫ˂ʂȾ
ɛɞʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎźژᇀ፾ǽԈ۾ᡅం੓
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
ᯚኄޙಇȾȝȤɞʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɁᝁɒ
ᴪ ¹¹ ᴪ
ઃ㍳㧝ޓቇᐕ⛔৻ࡎ࡯ࡓ࡞࡯ࡓ⾗ᢱ㧔ኻ⽎ᩞߩ↢ᓤ߇ឬ޿ߚ⺰ℂ≮ᴺߩ⛔৻ࡎ࡯ࡓ࡞࡯ࡓ↪ߩẂ↹㧕
ᴪ ±°° ᴪ
ઃ㍳㧞ޓቇᐕ⛔৻ࡎ࡯ࡓ࡞࡯ࡓߩㅴ߼ᣇ㧔଻ஜᆔຬ߇૶↪ߒߚᜰዉ᩺㧕
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